












センター長 社会福祉学研究科・教授 森 田　 明 美
副センター長 社会福祉学研究科・教授 金 子　 光 一
高齢ユニット
社会福祉学研究科・教授 加 山　　　 弾 ユニット長
社会福祉学研究科・教授 伊 奈 川　 秀 和 研究員
ライフデザイン学研究科・教授 山 本　 美 香 研究員
社会学研究科・准教授 荻 野　 剛 史 研究員
東洋大学・非常勤講師 門　　 美 由 紀 客員研究員
東京都立大学・名誉教授 小 林　 良 二 客員研究員
武蔵野大学・教授 熊 田　 博 喜 客員研究員
東北文化学園大学・教授 野 﨑　 瑞 樹 客員研究員
株式会社ウエルビーング21 山 田　 理 恵 子 客員研究員
文京区社会福祉協議会・係長 浦 田　　　 愛 客員研究員
金沢大学・助教 尹　　　 一 喜 客員研究員
一般社団法人ORINAS・代表理事 小 櫃　 俊 介 客員研究員
東洋大学大学院・博士後期課程 劉　　　 鵬 瑶 リサーチアシスタント
東洋大学大学院・博士後期課程 上 西　 一 貴 リサーチアシスタント（障害ユニットRA兼任）
障害ユニット
社会学研究科・教授 高 山　 直 樹 ユニット長
社会福祉学研究科・教授 志 村　 健 一 研究員
社会学部・助教 小 泉　 隆 文 研究員
社会福祉学研究科・講師 佐 藤　 亜 樹 研究員
東洋大学・非常勤講師 丸 山　　　 晃 客員研究員　
田園調布学園大学・講師 望 月　 隆 之 客員研究員
特定非営利活動法人スペシャル
オリンピックス日本・常務理事補佐 渡 邊　 浩 美 客員研究員
鶴見大学短期大学部・准教授 木 口　 恵 美 子 客員研究員
和泉短期大学・教授 鈴 木　 敏 彦 客員研究員
武蔵野大学・准教授 木 下　 大 生 客員研究員　





社会福祉学研究科・教授 森 田　 明 美 ユニット長
大妻女子大学家政学部・准教授 加 藤　 悦 雄 客員研究員
横浜国立大学大学院・教授 相 馬　 直 子 客員研究員
旭川大学短期大学部・准教授 清 水　 冬 樹 客員研究員
江戸川学園おおたかの森専門学校・学科長 小 林　 恵 一 客員研究員
植草学園大学・准教授 小 川　　　 晶 客員研究員
江戸川大学・准教授 我 謝　 美 左 子 客員研究員
東洋大学・非常勤講師 上 田　 美 香 研究協力者
東洋大学大学院・博士後期課程 麗　　　　 麗 リサーチアシスタント
東洋大学大学院・博士後期課程 尹　　　 暁 珊 リサーチアシスタント
理論・歴史グループ
社会福祉学研究科・教授 秋 元　 美 世 グループリーダー
社会福祉学研究科・教授 金 子　 光 一 研究員
ライフデザイン学研究科・教授 稲 沢　 公 一 研究員
上智社会福祉専門学校・専任教員 寺 田 　 　 誠 客員研究員
社会福祉法人光照園江戸川光照苑・
生活相談員 阿 部　 正 人 客員研究員
千葉県白井市役所・社会福祉主事 板 橋　 史 宜 客員研究員
東洋大学大学院・博士後期課程 越 前　 聡 美 リサーチアシスタント（事務局兼務）
事務局
社会福祉学研究科・教授 金 子　 光 一 副センター長（事務局長）
東洋大学大学院・博士後期課程 越 前　 聡 美 リサーチアシスタント
